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Bu dünyadan o da geçti
■ Birinci sayfadan devam
Ama sonra o çizgilerin içinde ciddi bir kişi­
liğin, gerçek bir sanatçının saklı olduğunu gör­
mek zorunda kaldım.
Kendisini yakından tanımadım. Daha doğ­
rusu hukukumuz birkaç ortak mekânda el sı­
kışmak ve nezaket konuşmalarının ötesine 
geçmemekle sınırlı kaldı.
Ama kamuoyu önündeki Barış Manço, 
kendisini saygı ile anmam gereken bir nitelik 
sergiledi.
O zaman anladım ki benim kızdığım çizgi­
ler meğer onun tuhaflığını değil, sıradanlığa 
isyanını dile getiriyormuş. Herkesin gittiği yol­
dan gitmeden de sanatçı olarak başanya ula­
şabileceğine inanıyormuş.
Nitekim inancının doğruluğunu ispat etti.
Onun sıradanlığa isyanı, müzikte kendine 
özgü bir çizgi yaratmasında da görüldü.
Barış Manço'yu dinlemek, Anadolu'nun 
ezgilerinden Rumeli'nin enginlerine, oradan 
çağdaş müziğin dinamizmine kadar uzanmak 
demekti.
O yüzden Barış Manço'nunki tuhaflık 
değil “kendine özgü’Tüktü.
Ekranlara yansıyan Barış Manço öte yan­
dan sosyal sorumluluklar yüklenen, toplumun 
ufkunu açan, ona yol gösteren bir öncü idi.
Çocuklarımızı hem sevmeyi, hem adam 
yerine koymayı yani onlara saygı göstermeyi, 
hem de onların yeteneklerini ortaya çıkartma­
yı en iyi becerenlerden birinin Banş Manço 
olduğunu, yaptığı TV programları sayesinde 
gördük.
Daha önce hiçbir Türk programcının at­
maya cesaret edemediği bir adımı da önce 
Banş Manço attı. Türk TV izleyicisi, dünyayı 
bir İngiliz, bir Alman yahut bir Fransız gezgini­
nin ağzından değil, ondan öğrendi. Böylece 
bir İngiliz'e, bir Almana veya bir Fransız’a de­
ğil bir Türk'e yani kendi kültürümüzle yetiş­
miş bir insana tuhaf ve ilginç gelenleri gördük.
Banş Manço sadece ekranın bu tarafın­
daki insanlara değil, öyle sanıyoruz ki sanat 
dünyasının mensuplarına da önemli mesajlar 
verdi. İzlenimimiz yanlış değilse, büyük bir 
şöhret olmak için ona buna yalakalık etmek 
yahut skandallara bulaşmak zorunda bulun­
madıklarını; kuralsız, ölçüsüz, endazesiz yaşa­
manın sanatçılık için şart ve gerekli olmadığını 
onlara gösterdi.
Ve varlık sahibi insanlann sadece vergi ver­
mekle topluma karşı borçlannı ödemiş sayıl­
mayacağını anlatmak için okul yaptınp Milli 
Eğitime bağışladı.
Bazılan belleklere, bazılan tarihe girer.
Bize göre Manço sanat tarihimize girmeyi 
hak edenlerdendi.
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